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Pada sepuluh tahun terakhir ini perekonomian Negara Indonesia telah 
mendekati era globalisasi di mana perdagngan mulai bersifat internasional. Nilai 
tukar  rupiah dan mata uang asing khususnya dolar Amerika Serikat berperan cukup 
penting  dalam perekonomian sehingga bisnis valuta asing banyak dijadikan sebagai 
perdagangan dan investasi. Namum perdagangan ini sering mengalami  kerugian. 
untuk itu diperlukan satu metode peramalan. Dalam penulisan ini peramalan 
dilakukan dengan neural network metode backpropagation.   
Backpropagation memiliki dua tahap dalam pelaksanaannya yaitu training 
dan testing. Dalam algoritma backpropagation  tahap training diberikan sepasang 
pola-pola yang terdiri dari pola masukan dan pola yang diinginkan. Ketika pola 
diberikan ke jaringan, bobot-bobot dimodifikasi untuk meminimalkan perbedaan 
dalam pola output dan pola yang diinginkan.  Latihan ini dilakukan berulang-ulang 
sehingga semua pola jaringan dapat memenuhi pola yang diinginkan. Pada awal 
pelatihan bobot awal dirandom dengan metode Nguyen Widrow.   Tahap berikutnya 
adalah tahap pengujian. Tahap ini dimulai dengan menggunakan bobot terbaik yang 
diperoleh dari tahap pelatihan untuk memproses data input untuk menghasilkan 
output yang sesuai. 
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